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Champlitte – Couvent des Augustins
Fouille d’évaluation d’urgence (1998)
Stéphane Venault
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Dans le cadre de la mise en valeur patrimoniale du couvent des Augustins à Champlitte
(Haute-Saône) assurée par M. S. Degand, une évaluation archéologique a été engagée,
du 13 avril au 15 mai 1998, sur le secteur de l’église, construite au XVe s. et détruite au
début  du  XIXe s.  Cette  opération  comprenait  l’étude  du  bâti  de  parties  encore  en
élévation  (mur  gouttereau  nord  de  l’église,  galerie  sud du  cloître,  chapelle  Notre-
Dame), et l’ouverture de cinq sondages, qui visaient à attester la présence de structures
enfouies de l’église, ainsi que celles d’une chapelle attenante dédiée à saint Sébastien et
édifiée en 1597. Le mur axial du chevet trapézoïdal a pu être dégagé, ainsi qu’un sol
maçonné associé et un niveau de sol sableux dans la nef (apprêt). Les relations entre les
murs pignons de la chapelle et le mur gouttereau de l’église ont pu être examinées,
ainsi  que  des  bases  de  départ  d’arcades  assurant  la  communication  entre  les  deux
bâtiments. Un sol maçonné semblait recouvrir l’espace de la chapelle.
2 Au XVIIIe s., l’église a fait l’objet d’importants remaniements : reprise du sol de la nef,
construction  d’un  mur  séparant  la  nef  et  le  chevet  (jubé ?),  percement  d’arcades
ouvrant sur le clocher et la chapelle Notre-Dame, ces deux bâtiments formant alors les
bras d’un semblant de transept. Une sépulture, datant de cette époque, a également été
fouillée dans la nef.
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Fig. 1 – Localisation des structures découvertes et restitution schématique du plan de l’église
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